



- 言売 解 力 の 育 成 と 関 連 づ とナ て -
一第6学年 ｢分数のわ ;)算｣-
在 金 永 二
岡山大学教育学部附属小学校
研究の要約
国立教育政策研究所教育課程 センターが平成 13年度 に行 った小 中学校教育課
程実施状況調査報告沓には.分散 ÷分数の立式す ることを求め られた児蓋の通過
率 は,30.5%であった｡主な誤 答は,わ る数 とわ られる数 を逆 に していた
り,除法 を乗 法 と していた りすることが多かった｡
この原因は,急 いで安易 に言草の式 に置 き換 えて指導 していた り,国 に匿 き換
えて視覚的 に散見のr蛸係 をつかむ力 を有税 しようとす る意識が希薄であった りす
るのではないか と考 える｡
そこで,分数のわ り井の意味理解の指導 を充実 させ るために, ｢算数の読解
力｣ を高め る学習 を提案 したいO































































































































l時 単元のめあてを持 ち.関係L宮は 使
って分数 :r日立分数の立式の意味
を考える｡ (本時)
2時 歯研rAやわ り算の きまりを使 って分
数÷嘩位分数の計許の仕方を考える｡
3時 わ り従の きまりを作 って分数 :分散
の計符の意味 と仕方を考えるL,
Ll時 分款のわ り算 を悟 って割合や速 さの
間硯 を考える｡







1/ 5m の`かべを[コd色でぬれるペ ンキ
があ りますo ld且では何rn-ぬれ ますか｡
㊤上記の問題 を1,号一示 し,Ljの中にどんな放値












を防 ぐペンキを塗 りました｡そんな場面 を








































T では,説明 して ください｡








































⑤ 全体での話 し合いの前に少人敗で話 し合う
場を設定することにより,どの子にも自分の考
えを説明する場血を保障するJまた,全体の話























T どのように考えて 1に したのかな｡
c OO さんは ｢同 じ敗を同 じ款で割ると 1に
なる｣ とい う考えを使ったのだと思います､
T なるほど｡わり算の性質だね｡では,こう
考えた人もいたんだけれど ･ ｡ (1/
5×3と板沓 しながら) I/3を 1にする
ために3をかけました｡ 1/5×3ではt.:
めかな｡
C それは,問題文の中にある 1/3を使 って
いないから答えを求める式 とは言えないと
思います,


























標を達成 し,自らのELT).誠 と可能性 を発摺 させ,
効果的に社会に参加するために.おかれたテキ









今回 5年生の ｢割合｣で開陳図を使 っていたの
で,開陳図 を使 うことに児童は順Jしていた｡分
数のかけ拝でも,関繰回を使って立式を考えた｡
開陳図の よさを十分味わった児童 といきな り分
数のわ り算で出会った児垂 とでは理解の差が出








をふ まえて.いろいろな散 をあてはめて考 えら
れる児鹿 を育てることは中学校以降の学習にも
影可 を与 えるもの と考える｡
n)｢算数的活動の1二夫｣について




















(5)P ISA (OECD生 との学習達成度調
査) 2003年舶査
2003年
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